
































































































































「愛知大学図書 館蔵書 目録一経済学科関係外国書」 同行
ドイツ会社史2,1681恥(文部省研究特設助成)受 入
霞山会所蔵図書(元 外務次官 ・霞 山会理嚇田脱愛義氏蔵 書をrit
む)約5200冊 受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学図{聾館所蔵雑誌摺録」刊行












別称ハ ンサー ド)約2000冊受入(イ ギ リス トー院 議会図'}館所蔵
2組の うちの1組)
元本学教授(甲 南大学名群教授 〕故井森陸平氏蔵 産業社会学関
係図書(井 森文庫)1.063冊受贈


























東京大学所蔵 連歌俳轟皆書集成 酒竹 文庫 マイクロフィ,}シュ
7.247枚(文部 欝研究特定図書助成 によ る。)
Pe皿guimBoaks5,000titlgs受入
TheHouseofCommon5FariiamentaryPapers.
1801-1900マイ クロフィッシュ46、183枚(19世紀 英国 卜院
議会又書)受 入
中国方志叢書 第二期の うち江蘇省、山東省等受入(文 部省研究
特定図碧F助成による。)
NRIマ イクロ有証5集 ～7集 受人
三好校地 に名古∫刷きr書館設置
豊橋よ り名1甘屋図lll館へ図 曜1}5万lll}、雑誌9千 冊を移管
「愛知大学所蔵図誹 目録 く占名〉椰書 ・巾国書」 刊行
名古屋図書館業務開始












学術情報 セ ンターと接続(教 育モー ド)
豊橋図書飽 、学術情報セ ンターとの接続を業務モ ー ドに切り換
え




















平田篤胤の門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料を中心 とした 「菅
沼文庫」、「世界農林業セ ンサス」の各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県
史」Y「 東寺百合文書」全冊 〔写真版)、「レクラム文庫」、「プレイヤー ド叢書」、「ペ
ンギンブックス」など、広汎な文献を収集 し、利用者に提供している。
豊橋図書館開架室には掌生諸君が日常的に利用する度合いの高い、参考書、講義科目

















館長 事務長 整 理 運 用 計
豊 橋 図 書 館 1 1 7 9・(2) 18・(2)
名 占 屋 図 藩 蝕 1 1 2・(1) 9 13・ ω
名Ill屋 図 書 館





[x分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・lll国,盲}
豊 橋図 書 館 303,034 219,467 522,501 73,129
名占屋図書館 roasas 1Qfi,IDS 206,914 8,1(]1
車 道 分 館 72.49 10,991 83,020 2,616









区 分 内 国 、1} 外 国11} 合ii' 内 ・申llll、lll
輩豊橋 図 書 館 8,477 7,984 16,461 3.X53
名占屋図書鮪 12,010 s,oai 1$,D11 Boa
il藍道 分 館 1,869 13 1,882 4





1汁 24,554 15,882 5,378
受人図書数の椎移



































































特殊 コ レクシ ョン(文 庫)
豊橋 図書館 所蔵
簡 斎 文 庫 二『楚辞集識』正徳ユ4年(1519)同をは じめ漢籍 ・国,1}30,0001111。
(漢籍:禁帯出)
霞ih文 庫1中 国 ・アジア関係文献35、000冊。
(禁帯出〕
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢説31927冊、
竹 柑 文 庫:ヨ ーロツパ人による束洋史 ・東洋地誌紀行外11潮文献916111}。
{禁帯出)





名 古 屋 図 書 館 所 蔵
乾 文 庫:1860～1930年代1:ll行の、民商法関係 の ドイツ薔684冊。






＼ 区 分 延 面 稿 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書庫 除 く) (2、175m') (計342)
第1開架閲覧案(ユF) 237m呈 17,0001冊 17,000冊 76
第2開架閲覧室(2F) 486m2 35⑳0冊 33500冊 200
lftl
帰.
新 着 和 ・中 国 雑 誌
コーナ(2F) 40m` 35日種 317種 4
橋




特 別 閲 覧 室 ユ73mx





グ ル ー プ 学 習 室 36m2 24
館
第 ユ書 庫 〈1層 〉 12,581
、
リー ル
第1書 庵 く5層 〉 2.417m,4771000川1 32
456,X821!1}






区 分 延 而 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3,900mり {肩1・257)
書 庫(1F) 1,390m裂 240,0001冊141,929冊 lfi
名
閲 覧 室(2F) 766m1 40,250冊 152
43β88冊
古 参 考 図 書 室(2F) 144m2 4,100冊
屋
雑 誌 室(3F) 325m孕 38,500冊 21,297珊 47
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 210樋 i60種
図
(雑 誌 室 内3F)
書 グ ル ー プ 学 習 室1 49m2 24
館 (3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43mヨ 1$
[3F)
(総 延 面 積) (LO38mり (計1321
庫 一 般 閲 覧 室(IF) 59m2 51
道 開 架 閲 覧f(3F)
138rn` 5,70α冊 ?1
書庫く開架式 〉(2層) 336m且 65.400冊811230田1 10
分
館 員室(仮 置)(2F) 40m2 2β50冊
館 一 号 館 書 庫 90m£ 9,850冊











1 コ ー+一 一 第1ぎ 導庫 へ_=
西一 一
w(:. II 購入受付〔教員)
ρ■卜 一一一」 検 風41〕3.

















毫堵 圏,鴛傑 帯 出 雑 誌 σ)一菖:1
贈 記 哲 学11'illl学・倫 量ll学・ 尋{教1






































新 同 洋 雑 誌 コ ー ナ(195誌,
前2闇 聖1判 覧 室
参 ・考['と;il}〔'禁{↓}昌、1業.止{をこ.手f'コ}∫丁 」1々r;口`亡卜
杯 済 ・i;r'1.3財政 統 計II:二 こ 教 角:
1、1俗・楓 俗 習 †置i国 防 ・'申Illlft蝕科 学L学 ・].一饗c藍'1の


























































































＼ 種 類 品 名
飛 子 複 写 機
隔・ゼ ロックス5039
3台




マイクロ リーダープ リンター ・ ミ ノル タRP405リ ー ダ ー プ リ ン タ ー
・ 富 一1二FMRP3DAUリー ダ ー プ リ ンタ ー
図 2台
書 断 裁 機
一
・ホ リゾン電動断裁機PC-39
製 本 機 ・ホ リゾン バイ ン ド クイ ック
館 :A





＼ 機 種 品 名
・コニカU-BIX4055
電 子 複 写 機 コインラック付3台
・ゼロックス5039
カー ド式1台




ス テ レオ カ セ ッ トデ ッ キ ・テクニ クスRS-380R
コ ンパ ク トデスクプ レイヤー ・テクニ クスSL-P720
屋







断 裁 機 ・ホIJゾン電動断裁機PC-45
館 穿 孔 機 ・ライオン電動穿孔機EM500






道 電 子 複 写 機
噛・ゼ ロックス4790
盆 ・ゼロ ックスフェイスア ップ10
一20一
1990年度図書費決算額





























































1988年度 420,579,000x.53 337,77α032 2.50
1989年度 307,400,0001.85 244,529,1021.81





区 分 学 生 院 生
1
教職員 瞬1
人 館 者 数 一 一 一 ・220 ,167
帯 出 件 数 14,557 3fi7 1.464116,388
i
帯 出 冊 数 25,5DT 1,253 3.911130・671
文 献 複 写









区 分 学 生 院'{' 教職員 計
入 館 者 数 一 一 一 152,649
帯 出 件 数 8,999 fi51 979 10,629一
帯 出 冊 数 i5.375 2,225 4,106 2L706
文 献 複 写







区 分 学 生 院 生 教職員 iif
入 館 者 数 6,694 70 294 7,058
帯 出 件 数 1.56 13 5 1,5?$
帯 出 冊 数 2,940 36 5
一
2,981
文 献 複 写













豊 橋 図{慶}館 名古屋 図書館























自然科学関係 495 12葦 62葦 713 508
76§





保 健 体 育 関 係 128 了1 zapli 190 3塁 22塁










































哲 学 科 324 §岩言 1ユ48505
O
a
社 会 学 科 283 4了塁 7至塁 8
史 学 科 451 甥 塁醤 0











生 活 科 229 4言 27乙 呂
文 科 (文学部と共用〕 0







教 職 ・司 書 関 係
.1' 173
fi7

















受 入 統 計 表 }991勺:3jj311L肛見ピ1 ヨ輸Pl覧"1田
く名川L道 分 館 研1G所 合1,1
総11
内国毛L}外国書 計 ・ 内 国 、1亨外1岬} ,il一 内 国Il}






























































































































































































































資料2 1ggo年度 学 科 ・ 所 管 別
区分 所管
学科
豊 橋 図 ㌔1}館 名 占 屋 図 、1}館














































































































































































蔵 書 統 計 表 1991{iこ3月3111工見]rll酉曳{・":1田
(名1)車道 分 館 研 究 所 合1、1・
総if


































































































































































































































豊橋 図;1}館 名古屋図 書館


































外 国 語 関 係 了5 碧 12819 12 1?2 醤


























法 学 部 Q DO
0 291 否; 511





経 営 学 部 D OD 8 21B 僻 6塾1










社 会 学 科 156 95 25t4
Q
Q















坐 活 科 2zz 17 X390 1.
文 科 (文学部と共用) Oa





教 職 ・ 司 薔 関 係 331 7319


















継 続 中 の も の 1,43.3lll2.67ass 310 X3239 78Z39
雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1991{1三3∫131[}1見:白三
(名)舜正道 分館 研 究 所 合ll卜
一





































































































































































































































資料4-11989年 度 主 題 別










































































































f旧 653 671 1.nn7 459 232 80G 115 118 468 747
比 率
% ?,Q 7.Z 15.8 5.1
一













































合 、11' 1,4861,814Z,314 857 X581,637X98 265ユ,197 827
_fig_
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
1990町三3月31日 工見イ正

















































































T F G F
9
E
213 13 454 279 371 532 3$41,293 a 0 9285




















lB 1:;z.74.8 6.06.7 15.51$.88:8:8}18




資料4-21989年 度 主 題 別
部 門 総 記哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済


























冊 9,242,7324,252 8,04924,3811 ,162944 2384,2251,566
比率











































部 門 総 記哲 学 歴 史地 理


























冊 803 511 1,013 8643,2361,750121 125 646 610
比率











































合 計 1,310724 1,2811,344,5753,097138 136 834 776
一31一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名古屋)
1990年3月31「1現在



















591 261 2,7782,64?5,6391,2172,6443,414 2,819......1










































注:外 国語の ド段 は中国ll}内数
1990勾{3月31日還見イ1三
風 俗
民 俗 軍 事



















116 28 447 337 482 474 377 717 574 13,231















































?蔵 書 構 成
1991fl三3月3111現イぞ士三
教 育 風 俗民 軍 事 自 然科 学 工`' 産 梁 芸 術 語 学 文'1ア:
合 計








55 179 116 184 147 112761.55 10,991
1-O α5 1.fi 1.1 1.7 1.3 11.6 13.9 100
x.311 一 34.43.i381.29]2,89712163,fi116,41fi8aO20
1991fl三3月31口耳裂イi≡
教 育 風 俗民 軍 事 鼠筆 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計




2 74 37 40 26 43 145 1..$69











部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治 法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学












冊 2,925212 496 ii! 395 L948 留 21 蹴
比率
% X5.6 1.9 4.5 9.1 3.6 17.7 α5 α2 a2
合 計 9,758.... 7,6006,97413,78513,35Dfi61404 4,436
一 一一一 一
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 宮 財 政 統 計 祉会学




冊 405 113 X61 193 243 179 13 11 90
比率




冊 6 1 ユ
一 一
比率
% 462 ?.7 7.7












名古屋市東区筒井 ニー ユ0-31(〒 娼1)
Ibl{052)937-Bユ16 FAXω52}937-8117

